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と長時間心筋 に とどまる利 点が あ る｡一 方,



























































































































































































































CEA 関連抗原の一つである NCA に対するモノク
ローナル抗体 (Tc-99m 標識)イメージングで,
骨髄が明瞭に描出されているのが極めて印象深かっ
た｡私共は現在 Tc-99mHMPAO標識白血球イメ
ージングで骨髄病変の評価を試みているが,白血球
イメージングの場合に比べて,肝臓への集積が低い
像が得られていた (池野)0
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